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En este año 2016 hemos emprendido algunas acciones para hacer más atractiva la publicación de trabajos de investigación en RIAI. 
En primer lugar, ha habido una remodelación del Comité de Redacción (CdR), incorporando nuevos miembros ligados a los grupos 
temáticos de CEA y otros colaboradores del ámbito iberoamericano, que cubren las áreas temáticas de la revista. También, el 
Director adjunto, Prof. Berenguel, ha puesto en marcha un listado de palabras clave que va a servir para encuadrar mejor tanto los 
artículos como los agentes encargados de su evaluación, facilitando este proceso. En este sentido, hacemos una llamada de atención 
para que todos los futuros artículos sometidos a evaluación incorporen, al menos, tres de estas palabras clave. Obviamente, los 
autores son libres de incorporar algunas más que permitan a los lectores potenciales una rápida localización en función de sus 
intereses.  
Se ha hecho una previsión del índice de impacto para el año 2015, por parte de Elsevier, y, en principio, mantenemos o mejoramos 
el índice del año pasado. Hemos de perseverar en conseguir buenos trabajos que sean referenciados e incrementen nuestro índice. 
Como ya hemos explicado varias veces, de nosotros depende en gran parte el mejorar nuestra valoración internacional. 
Por otra parte, en el sistema de gestión de trabajos (EES de Elsevier) se han introducido acciones de aviso y recuerdo para evitar que 
algún trabajo quede fuera del circuito y su evaluación se vea retardada. En cualquier caso, y habiendo adoptado por parte del CdR el 
compromiso de conseguir una primera evaluación en no más de tres meses, los autores pueden dirigirse a la secretaria o a la 
dirección de RIAI interesándose por un artículo que lleve un retraso no justificado con respecto al momento en que este trabajo haya 
sido aceptado para revisión (es decir, habiendo pasado la revisión técnica inicial). 
Queremos finalmente resaltar que RIAI solamente publica artículos originales, nunca traducciones de artículos previamente 
publicados en otro idioma. Lamentablemente, en los últimos meses se han detectado duplicidades de este tipo que no indican una 
actitud constructiva por parte de los autores. Ello no es obstáculo para que, en determinadas ocasiones y con una clara referencia a 
un artículo publicado en inglés, se haga una revisión en castellano que permita el acceso al mismo de una audiencia más amplia y 
que incluya aportaciones originales que puedan facilitar su seguimiento por nuestros lectores. En caso de duda, este extremo debería 
indicarse claramente en la carta de presentación del trabajo, para evitar situaciones que puedan ser embarazosas. 
Sobre este número 
Este número tiene la estructura básica, incluyendo un trabajo tutorial, de gran actualidad, que recopila un gran número de 
referencias y conceptos que pueden ser de utilidad para los investigadores que trabajan en el control de la generación de energías 
renovables en el entorno marino. Además, como es habitual, se publican trabajos de temáticas muy variadas, tanto teóricos como 
aplicados.  
Se completa el número con la segunda parte de la entrevista al Prof. José Antonio Cordero en la sección de Memorias que coordina 
el Prof. Dormido. 
Una vez más, esperamos vuestro apoyo, sugerencias y la colaboración de todos los autores potenciales de nuestro ámbito. Tenemos 
buenas perspectivas de que el año 2015 aumente el índice de impacto. 
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